





 تجسيد القيم .أ
 نفس في مدخولة بالقوة ،القيمة فيالتجسيد هو المحاولة للتعمق إن 
لنشاط المعرفة و ا لإيصالايضا يقال كالمحاولة بالحّس  التجسيد 31.الإنسان
 ةعملو مست ةو قوي ةالقيمة لغة بمعنى شيء مفيد 41نفس المرء. إلى ،العمل في
 51بعض رأي المرء او المجتمع. فيمنفعة حتى يقال أصدق  لها و ةو حسن
لتصفية  و توجيه اس، لأنها مسكة الحياةالن لحياةإن القيمة لها دور كبير 
 ،الناس. اذا كانت القيمة اعَتنت بها الجيدة الصراع، و حّث على حياة
اصلح. القيمة الصحيحة و المقبولة بكيفية  يكون الناس ساعد حياةفت
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اعلها التي تؤثر حال جيد لف الأخلاق إلى حصلت التي العمومية هي القيمة
 61او حوله.
يت شيء سيساعدهم للتثب ،نفس التلاميذ إلى الأخلاقيةقيم الوكان عطاء 
المعرفة  لىإ و فيه ايضا يحتاج به التطبيق. التعليم الذي يحصل ،جيد او قبيح
تطبيق لاكل معرفة ليست لها   لأن في،فإنها لم يك ،فقط فكرة التلاميذ في
 ا كريما.أخلاقحصل التلميذ الذكي لكن ليس له ، ستعليها
 التلاميذ يحتاج به الأسلوب. و هناك أخلاقتكوين  في ،سبب ذلكبو 
تجسيد القيم  71قيم.التجسيد  الأسلوبو منها  ،د المرّبينعن بيلاالأسخمسة 
من هذا اد ر نفس التلاميذ. و الم إلى في محاولتهإمداد التشديد  الأسلوبهو 
  81الاصلح بعد إمداد القيم.ان تكون  التلاميذ أخلاقتغيير  هو الأسلوب
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 ،تصاديةق، القيم الإالقيم النظرية منها ،و تتكون القيمة على ستة اقسام
هذا  في 91ة.و القيم الديني ،القيم السياسية ،جتماعية، القيم الإالقيم الجمالية
 .لأخلاقيةاقيم لأن دخلت فيها الاصبحت القيم الدينية اهّم المركز ، البحث
. اي قيمة حسنة ام قيمة قبيحة تفيد فيها القيمة، الناس اعمال و لكل
ور و لسر ليعنى  ،واحد لمرادالحقيقة إن ما يعملمه الناس  ، فيو سوا ذلك
 الذي يستند على ايمان بالله الأخلاقهناك نظام  ،ذلكبناسب الم و لسعادة.
 يفف ،د الايمان باللهاستبإالذي  الأخلاقنظام اما   02.و غرض الدنيوي
ق بين العمل الحسن و الفاحش فإسناده بالقواعد الدينية. اما نظام يتفر ال
 فإسناده العقل و الشعور. ،يدنيو الالذي يستند على غرض  الأخلاق
 لأن ،تحقيق العمل بإسناد العقل و الشعور له السخافة فيه. سببه في إن
رأي  الأمور الجيدة في ، إن احيانا. ضعيف و مقدرته محدودة الإنسانعقل 
يع كل اوامر ينبغى له ان يط إلى،كعباد الله تع  ،الناس إنعكس برأي الله. لذلك
 غى للمؤمنفينب حسن للعباد.اكل ما امر الله به   لأن ،الله و اجتناب نواهيه
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كل صفته   حتى ،ان يعرف و يفهم كل العمل و الصفة الجيدة و القبيحة ايضا
 ،حةفيما يتعلق بالأمور الجيدة و القبي .يدةالج الأخلاقنظام بو عمله تابع 
ر مو ة رسوله. اما الأاسطفالأمور الجيدة هي التى جاءت بإسناد اوامر الله بو 
و هناك ثلاثة  12ة رسوله.لتى جاءت بإسناد نواهي الله بواسطهي ا ،القبيحة
شوة تجسيد و ن ،صفقة القيم ،يعنى تحويل القيم ،تجسيد القيم فياقسام 
 :كما يلىبالشرح   ،22القيم
 القيم إخبار 
 في و بيحة.قيم القالقيم الجيدة و الالمدرس تلاميذه  يبلغ ،هذا القسم في
 المواصلات. تلاميذال بين المدرس وتكون  ايضا، هذا القسم
 القيم تعامل 
هذا القسم استعمل المدرس المواصلات المتباَدلة مع تلاميذه بعد  في
 تعليمهم و تجسيدهم القيم الجيدة و القيم القبيحة.
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 ميقال نشوة تجسيد 
واصلات الم ، هناكهذا القسم فيهذا القسم متعمِّق من قسمين قبله.  إن
و  عقل فيتغيير الز تب  فاعل، حتى بهين المدرس و التلاميذ بالمتالمتباَدل ب
 التلاميذ.  أخلاق
له خمسة  ،الأخلاقتعليم ا فيه ت دخلالعاطفي التيتربية  في تو كان
قسم  في 32و الخليقة. ،المنظمة ،التثمين ،الإجابة ،الإقبال ا، منهاالطرق فيه
ع امدد سم ،ظواهر الحياة. مثلاصاف عن لأننفس المرء ا فييظهر  ،"الإقبال"
اينما  ،سُيجيب المرء على ظواهر الحياة ،قسم "الإجابة" فيصاحبه بالإرحام. 
 فيك التلاميذ يشت  ،يهتّم و يتفاعل على ظواهر الحياة المعينة. مثلايبدأ ان 
 بالتامة. ، يسأل المدرَس كي يفهموا ظواهر الحياةمناقشة الفصل
سيد ن المرء على ظواهر الحياة المعينة بإسناد تجيُثم ،قسم "التثمين" فيو 
ثقافي. يهتّم التلاميذ بالإختلاف الفردي و ال ،. مثلاقبله القيم الذي قد قبل
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 ،سينظم المرء القيم ثم يقدم عليها. اما قسم "الخليقة" ،قسم " المنظمة" في
 42اليومية. فيه أخلاقالذي لمقاربة  الأخلاقيملك المرء نظام 
، ة اقسامفيه خمس فإن ،بإسناد العمر القيم الأخلاقية إذا ُقسم تجسيد و
و غرس  ،غرس المستِقل ،غرس المبالة ،غرس الضمان ،غرس الأدب منها
غرس الأدب حينما عمر المرء حول خمس سنوات حتى  بدأ 52الإجتماع.
ما لأنه ،اهّم الدور لتجسيد تعليم التوحيد و الدين ،سّت سنوات. هذا الدور
 .ؤثرةه المستقمل من المحياة فيسيساعد المرء 
بدأ غرس الضمان حينما عمر المرء حول سبع سنوات حتى ثماني  و
ستقباله يوم ا والد ليربى ضمان ولده، بناءينبغى ل ،هذا الدور فيسنوات. 
وات المرء. يبدأ هذا الدور منذ تسع سن غرس المبالة ايضا يحتاج لحياةالجيد. 
ات شعور بها إنب لأن ،عمر المرء. المبالة مهم لحياة الولد حتى عشر سنوات من
 الأخوة و شعور المعية لولد.
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 ،عمر المرء حول إحدى عشر سنة حتى إثنا عشر سنةمن و حينما دخل 
الولد  يقين سوف ،فينبغى لوالد لتدريب غرس المستِقل لولده. بالمستِقل
اج به التمرين يحت ،تربية مستِقل الولد فيو لن يصّعب الاخرين.  ،بقدرته
عشرة  بدأ منذ ُثلاث ،العمل. اما غرس الإجتماع فيلتسعير الوقت و بالجّد 
اهر ظو  الولد سوف ينظر لأن به ،من عمر الولد. غرس الإجتماع مهم لولد
 المجتمع. في الحياة
 فيهاهنا يحتاج الولد بتوجيه لإرشاده عن كيفية الصفة و العمل المقبولة 
ع المجتم فيينبغى لوالد ان يرشده عن كيفية الصفة و العمل  ،المجتمع. لذلك
ى بإسناد ينبغ ،الدور إختار الصحابة فية. و يدرّبه لإختار الصحابة التام
ولد يصاحب ال لأن ،الكريمة أخلاقب الأخلاق الكريمة، لأن به اصبح الولد
ب الولد يصاحإذا كان  ،صفته و عمله. ضد بذلك فيبصاحب الجميلة 






 الأخلاق تعريف .1
و  جيةلسجمع من كلمة الخلق، اي بمعنى ا" لغة الأخلاقكلمة "
ق".كلمة "خلق" متصل ل َكلمة "الخلق" اصلها من كلمة "خ َ 62الطبيعة.
ل متص الأخلاق فيمع الكلمة الخالق و المخلوق. هذه الإشارة تدل ان 
 72بين إرادة الله مع خليقة الناس.
الله الذي  الخالق يعنى لأن ،لا تنفصل بين الخالق و المخلوق الأخلاقف
لله الذي ُخلق ا في العالم اي كل المخلوقات ،اما المخلوق ،خلق كل شيء
إتصال الناس بين الناس و إتصال  بناء على ذلك، يدل ان الأخلاق 82به.
 مع الله و العالم. الناس بين الناس
" اصطلاحا حال النفس القوي الذي يظِهر الأفعال الأخلاقكلمة "
هذا الحال ممكن سوف يظهر  92لفعلها. الكثيرة السهولة بدون الإعتبار
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ايضا حال النفس الذي  تسمى و الأخلاقالاعمال الصالحة او ضدها. 
عبارة عن هيئة في النفس  ايضاو الأخلاق تسمى  03طى للناس.الخ ُسيثّبت 
راسخة عليها بصدر الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة الي فكر و 
هي  الأخلاقان  ،اصطلاحا ذلك الأخلاقبناء على تعريف  13رؤوية.
تبار نفس المرء حتى تبز عَفويّا حينما يحتاج بدون الاع في دخولةالصفة الم
 .ايضا لا يحتاج الحث الخارجي، و و الحساب قبله
يث ح ،عفويا الأخلاق أن الأخلاق و التخلق.هناك الإختلاف بين 
التصرفات المختلقة لا تسمى  23.لا تدوم طويلاان التخلق مختلق و 
ن نفس منفجر م فيالا انها اصبحت العادة و الدولة العميقة  الأخلاق،
 سلوكه بالسهلة و البسيطة. 
إصطلاحات  تلكالسلوك و الاداب. ب تسمى الأخلاق ،عادة و
 في عملالصفة و لاللتثبيت القيمة الجيدة و القبيحة على  يا فائدتهاساو تم
 لاق،الأخ. اما اتالإسناد المستخدم لكل اصطلاح هوالمرء. الفرق بينها 
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اما الادب، اسناده  ;اسناده العقل ،اما السلوك ;اسناده القرأن و السنة
  33المجتمع. في ةالمستعمل العادة
مة جيدة ام اي قي ،تثبيت القيمة فييعرف به ان  ،بقبناء على ما س
عقل ام ليست بال ،باعتماد على رأي الشرع ،العمل و الصفة فيقبيحة 
الشرع  نلأجيدة ام قبيحة الا  ةعتب مبنظر المجتمع. كل العمل و الصفة 
د. اما الجي ماالشرع يرىه لأنالصب و الصدق جيد  ،مثلا يرىها كذلك.
 القبيح. ماالشرع يرىه لأن ،الكذب و التكّب قبيح
و الحال ه ،طبيعة الناس كمقياس القيمة جيدة ام قبيحة ان التكوين
لكنها ليست دائما  ،الصدق إلىطبيعة الناس منحرف  لأن ،الممكن
تاج الأساسية التي تح الإنسانمضمونة. كانت طبيعة الناس فقط إمكانات 
تى لاتقادر ح ،طبيعتهم التطوير. ما اكثر الناس الذي مغلوق ة والصيان إلى
 شر.الشرع عن الخير و ال إلىينبغى ان يقدم ، على رؤية الحقيقة. لذلك
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فريق بين يعنى للت ،كذلك ايضا مع العقل. العقل عند المنفعة للناسو  
 ُمصنعة بقدرة تأثر بتجريبه ثم ،تثبيته فيالعمل و الصفة جيدة ام قبيحة. 
فإن القرر الذي أُنتج العقل البشري هو مضاربي و  كما يلى،رفته. و بمع
جعل نظر المجتمع كمقياس القيمة جيدة ام قبيحة هو الحال  ،ذاتي. ثم
رمتهم و تأثر بما اكب ح ،تثبيته فيلكن حاصله نسبي.  ،الممكن ايضا
فقط عادات المجتمع الصالح التي يمكن مستخدم   ،طبيعتهم. بالطبع
  43ياس.قكم
الشامل  و ،الموضوعى ،فظاهر ان المقياس التام ،بناء على ما  قد سبق
رأن سنة فقط بمقياس من الق  ،لتقرير بين العمل و الصفة جيدة او قبيحة
 رسول الله.
 الأخلاقنطاق  .2
و  إما عموديا بالله ياة،ينَطوي على جميع جوانب الح الأخلاقنطاق 
 :كما يلىستغرض على النحو   الأخلاقمختلفة نطاق  53افقيا بالبشر.
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 اللهمع  الأخلاق )أ
الله معناه كل تصرفات و اعمال صالحات التي عملها مع  الأخلاق
 عة اسباب الذي سبببالله كعباده. هناك على الأقل ار  إلىالناس 
 63الله. إلىالكريمة  الأخلاقالبشر ب









  37٧ ٱلتََّّ َ آئِب ِو َ ٱلصُّ ل
 
 :كتابه الكريم  فيايضا  إلىقال الله تع
ِ نَسَٰن ََخَلۡقَنا  َولََقد ۡ
ۡ
َنَُٰه ُنۡطَفٗة ِفِ قََرار ٖ  ١٢ِمن ُسَلَٰلَة ٖم  ِن ِطٖيۡ  ٱلۡ
ۡ
ُثمَّ َجَعل
َعلََقة ََعلََقٗة فََخَلۡقَنا  ٱلنُّۡطَفة ََخلَۡقَنا  ُثمَّ  ١٣مَّ ِكٖيۡ 
ۡ
ُمۡضَغٗة فََخَلۡقَنا  ٱل
ُمۡضَغة َ
ۡ
عَِظَٰم َِعَظَٰٗما فََكَسۡونَا  ٱل
ۡ
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 ،قطعة الايات من سورتين انفا تدل ان الله الذي خلق الناس
و  ،ئابه شي واده ولا يشركاان يعبدو  الإنسانفلذلك وجب على كل 
 اليه. ياةايضا وجود الشكر على نعمة الح
 :لىإالله الذي قد اعطى الناس الحواّس الخمس. قال الله تع لأن ،الثانى




ۡخرََجُكم م  ِۢن ُبُطوِن أ
َ
ا وََجَع َ لَُكُم أ
بَۡصَٰر َو َ ٱلسَّ ۡمع َ
ۡ َ
ۡف و َ ٱلۡ
ۡ َ




 :ال اللهق ،الدنيا فيلناس لت الله الذي قد اعّد كل حاجا لأن ،الثالث
ِي ٱللَّّ  ُ۞
َّ
َۡحر ََسخَّ َر لَُكُم  ٱلَّ
ۡ




ۡمرِه ِ  ٱل
َ
 َوِلَِبَۡتُغو ۦفِيهِ بِأ
ْ
ا
ُكۡم تَۡشُكُروَن  ۦِمن فَۡضلِهِ 
َّ
َوَما  ٱلسَّ َمََٰوَٰت ِلَُكم مَّ ا ِفِ  وََسخَّ ر َ ١٢َولََعل
رِۡض ِفِ 
ۡ َ
َِقۡوٖم َيَتَفكَّ ُروَن  ٱلۡ
 
 40١٣َجَِيٗعا م  ِۡنُهَۚ إِنَّ ِفِ َذ َٰلَِك لَأَٓيَٰٖت ل
 
 :إلىقال الله تع ،القدرة الكثيرة الإنسانالله كّرم  لأن ،الرابع
َنَُٰهۡم ِفِ 
ۡ
َب  ِ ۞َولََقۡد َكرَّ ۡمَنا بَِنِٓ َءاَدَم وََحََل
ۡ
َۡحر ِو َ ٱل
ۡ
َوَرزَۡقَنَُٰهم م  َِن  ٱلۡ
  ٱلطَّ ي َِبَٰت ِ
ٗ




  41٧٠َوفَضَّ ل
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الايات المذكورات فإنها ليست اسباب الذي اراد الله  ،الاساس في
 ،وجود الإحتام او عدم الإحتام من الناس ،الإحتام من الناس. لله ِ
 لأخلاقا واان يدل مينبغى له ،لن ينقص كريمه. لكن الناس كعباده
 الله. إلىكريمة ال
التقوى  ،مثل لا شرك له ،الله إلى الأخلاقيوجد كثير من الكيفية 
 و ياةموقف الرضى على كل تقدير الح ،و حّبه. سوا ذلك ،اليه
 الأخلاقو مثل الاخر. اهّم الاشياء عن الكيفية  ،الاخلاص عليه
د  اقبال و الافعال على ما ق فيالله هي الاخلاص و الرضى  إلىللناس 
 الله.  كتب الله له من وجباته و حقه كعباد
 الناس الأخلاق مع )ب
 الأخلاق مع النفس )1
 يعنى ،هناك على الأقل ثلاثة الأشياء مع النفس الأخلاق
نفسه   إلىالصب هو موقف المرء  24و التواضع. ،الشكر ،الصب
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ب أُعتكحاصل من ضبط هوى النفس و الإقبال على ما اصابه. 
ابه و حينما اص ،الصب حينما امتثال اوامر الله و اجتناب نواهيه
 34الله المصيبة.
يعنى الشكور. الشكور  الأخلاق مع النفس، فيشكل الاخر 
هو تصرف الشكر على نعام الله الذي قد أعطي اليه. أُعتب الشكور 
اما الشكور بالقول يعنى بالقول الحمدلة مددا ِلله.  ،بالقول و العمل
اما الاستعمال نعام الله على طاعته هو من شكل الشكر 
 :إلىقال الله تع 44بالافعال.
زِيَدنَُّكۡمۡۖ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِبِ  وَإِذ ۡ
َ َ
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 ،اكثر الناس يشكر على كل نعام الله تلك الاية تدل ان ما
 ،رواهاذا كان لا يشك ،ضد ذلك و .إليه فسيزيد الله النعام لمن شكر
 تباه من عذاب الله.لإنفعليه ا
 يعنى التواضع. التواضع مع النفس، الأخلاق فيشكل الاخر 
يعنى الوعي من  ،ه جاء من وعي النفسلأن ،هو الموقف الجميل
 سان ان يتكّب.لإنحتى ليس له الحق ل ،محدود الإنسانمقدرة 
 : إلىقال الله تع
 
َ
 َتۡمِش ِفِ  َولَ
َ
رِۡض تَُصع  ِۡر َخدَّ َك لِلنَّاِس َولَ
ۡ َ
 ُيُِبُّ  ٱللَّّ  ََمرًَحا ۡۖ إِنَّ  ٱلۡ
َ
لَ
  46١٨ُكَُّ ُمَُۡتاٖل فَُخور ٖ
 
و  ،لها معنى المنفعة للناس يعنى التكب ممنوع ،من تلك الاية
 بالتواضع سينبت السكينة لفاعله. سبب لأن ،التواضع مستحب
 الرغم. الحسد و ،نفس فاعله من التكب فيلا يوجد  لأنالسكينة 
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 لوالدينالأخلاق مع ا )2
 وجوب يعنى ،الوالدين الأخلاق معكتابه عن   فيقد بّين الله 
 :كتابه  في لىإالّب لولد على الوالدين بالقول او بأفعال. قال الله تع
ِ نَسَٰن َ َوَوصَّ ۡيَنا
ۡ
مُّ ه ُ ٱلۡ
ُ
َٰ َوۡهٖن َوفَِصَٰلُه ُ ۥبَِو َِٰلَِ يۡهِ َحََلَۡتُه أ
َ
 ِفِ  ۥوَۡهًنا َعَل
ِن 
َ
َّ  ٱۡشُكر َۡعََمۡيِۡ أ
َ




الدين التي قد عمل الو  حياةتدل ان ما اكب التض ،بمناسبة الاية
يدعوا  ينبغى لكل اولاد ان ،مثل لرعاية و لتعليم الولد. لذلك ،لوالد
 :به العزيزكتا  في إلىكما قال الله تع،دنيوى و اخروى ،لهما الخيرات
 ِلَُهَما َجَناَح  َوٱۡخفِۡض 
 
  رَّب  ِ  ٱلرَّۡحََةِ ِمَن  ٱلَُّّ ل
َكَما َربََّياِنِ  ٱرَۡحَُۡهَماَوقُ
 48٢٤َصغِٗيرا 
.  ولو قد توفيت والدينه ،الولد حياةوجوب بّر الوالدين طول 
 ،الله الخيرات إلىيعنى يدعو لهما  ،كيفية الّب حينما توفيت والدين
 ،يؤمن الأمانة الذي لم يفعلها الوالدين ،و يستغفر لهما. سوا ذلك
 اصحابهما و اقاريبهما. ،و يستمر الاخوة مع الاسرهما
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 ةالأسر الأخلاق مع  )3
صلات بين اعضاء تعتب بالأرحام و الموا ةالأسر أخلاق مع 
منها  ،الأسرة. هناك كثير عن كيفية المواصلات بين اعضاء الأسرة
بالإشارة و بالأفعال. المواصلات التى ُبني بالأرحام سوف  ،بالقول
ط الفجوات ثم سوف تحب ،فتاح و القربة بين يديهملأنا ،تبز الاحوة
ستساعد الوالدين  ،بين اعضاء الأسرة. بتلك المواصلات ايضا
تعليم  تعليم الأسرة هو فيالأسرة. تعليم الأول  فيعليم الولد لت
 :إلىولده. قال الله تع إلىكما عمل لقمان   ،التوحيد لولد
 تُۡشِۡۡك ب ِ  ۥَوُهَو يَِعُظه ُ بۡنِهِۦقَاَل لُۡقَمَُٰن ِل  وَإِذ ۡ
َ




عقيدة.  الأسرة فيالولد  إلىالقيم الأساسية اول مرة التي ُتدرس 
اي  فيف ،نفس الولد منذ وقت مبّكر في كانت العقيدة مدخولة  اذا
 المكان كان سينتبه الولد من معصية الله.
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 ةيئب الأخلاق مع )ت
 :إلىقال الله تع ،ةيئبال الأخلاق مععن 












 ،الناس فقط إلىتدل هذه الأية ان الامر لنشر الرمدة غير لحّد 
ة الناس لاتنفصل بغرض بعث ،لكن للعالم و الدائرة ايضا. هذه الِبعثة
 15حيتها.إدارتها و حفظ َصلا ،الدنيا كالخليفة فيها يعنى لمعمورها إلى
بالدائرة هي الضفر و النشر الرابطة الجيدة مع الدائرة  الأخلاق ،لذلك
 25و العالمين.
ي فيحتاج به الإدارة على كل منابع السع ،عملية لمعمور العالم في
 فيلذلك ستجيد منها الحصائل المنافع للناس ولا فساد الواقع  ،الجاهز
و  منها النبات ،العالم كل حاجات للناس فيالعالم. إن الله قد اعّد 
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الحيوان لهم. هذه النعام ينبغى على الناس لحرسه من الفسادة. قال الله 
 :كتابه الكريم  في إلىتع













 53 ٦١َربّ 
 
ة عالم ام فساد العالم معلق بكيفيأن صلاح ال ،بناء على هذه الاية
رة ينبغى الناس ليستعمرواها بالجّد. بكل ثو  ،ادارتها. لذلك فيالناس 
ة ممنوع لفسادها. تلك العبارة مناسب ،الطبيعية الذي اعد الله للناس
 :كتابه العليا  في إلىبقول الله تع
 تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ٱلۡأِٓخَرََ ۡۖ  ٱلَِّ ار َ ٱللَّّ  ُفِيَما ٓ َءاتَى ََٰك  َوٱۡبَتغ ِ
َ











رِۡض  ِفِ  ٱل
ۡ َ







تدل هذه الاية ان الله قد امر الناس بأحسن الموقف و نهىه تدمير 
 لإنسانايحة و الله لا يحبه. اذا يتعامل قب أخلاقه من لأن ،الطبيعية
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خاف سوف في ُ ،كاستغلال الغاية و حرقها  ،الدائرة بموقف القبيحة إلى
 زلاق.لأنيعاقب فساد الدئرة ثم يقع المصيبة كالسيل و ا
سوف تأتي الكاثرة الكبيرة  ،اذا هذه العادة مسكوت،سوا ذلك
هذه الصفة القبيحة يعنى حب المفسدة عند  55الناس بنفسهم. تخسير
 كتاب الله العزيز:  فيالناس هي صفة إنسانية التي قد كتب 
َفَساد ُ َظَهر َ
ۡ
َب  ِ ِفِ  ٱل
ۡ




ۡعَض ِلَُِذيَقُهم ب َ ٱلنَّاِس بَِما َكَسَبۡت أ
ِي
َّ






يست من ا للأنه ،هذه الصفة القبيحة واجب محبوط ،صالحالسلم المك
 الكريمة التى عّلم رسول الله. أخلاق
 الأخلاقانواع  .3
الكريمة و  الأخلاقهي  ،على قسمين الأخلاقتنقسم  ،عموميا
الكريمة هي كل السلوك و  الأخلاق ،المذمومة. معنويا بسيطا الأخلاق
 75المذمومة هي كل السلوك و الموافق القبيحة. الأخلاقاما  ،الموافق الجيدة
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 المحمودة الأخلاق )أ
الكريمة هي كل السلوك و الموافق  الأخلاقان  ،كما كتب ما سبق
منها  ،الكريمة أخلاقهناك كثير من امثلات  ،نظر الإسلام فيالجيدة. 
 ،بناء على المهدوف 85و طاعة الله. ،اللطيف ،الصب ،العادل ،الصدق
ة الكريم الأخلاقهي  ،الكريمة على خمسة اقسام الأخلاقفتنقسم 
 الأخلاق ،الكريمة بالوالدين الأخلاق ،الكريمة بنفسه الأخلاق ،باالله
الكريمة  الأخلاقو  ،الكريمة بالمجتمع الأخلاق ،الكريمة بالأسر
 95بالدائرة.
 توحيده. التوحيد شهادة ان لا ،الكريمة باالله الأخلاقالمثال من 
 الله. التوحيد معتب بالشهادة ان الله الذي له الرببية والإلهية و اله الا
 :إلىقال الله تع ،عن اهمية التوحيد  06اسماء والصفات.




َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َۚ َوَمن  ۦلَ
 ٦١48إِۡثًما َعِظيًما  ٱۡفَتََّ ى  َفَقِد  ٱللَّّ ِ يُۡشِۡۡك ب ِ 
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 ،سلامالإ فيالامنة بالوعد.  ،الكريمة بنفسه الأخلاقالمثال من 
 ،لكالاخرة. لذ فيه سوف مسئول لأنوجوب المدفوع  ،الوعد كالَدين
ه. الاسلام ذنوب لفاعل فيف ،ثم لا يقيمه ،إذا وعد المرء مع الاخرين





َعۡهد ِ ب ِ  َوأ
ۡ
َعۡهد َإِنَّ  ٱل
ۡ




 ،مالاسلا فياحتامهما.  ،الكريمة بالوالدين الأخلاقالمثال من 
ينبغى على كل اولاد ان يكّرم والدينهم و غير مستحب عليهم 










َو َِٰلَِ يۡن َِتۡعُبُدٓوا
ۡ





















 :حرس الأسرة من النار. قال الله ،الكريمة بالأسرة الأخلاقالمثال من 
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ِين َ َي  أ
َّ











 َيۡعُصوَن  ٱلَ
َّ
َمرَُهۡم  ٱللَّّ  ََعلَۡيَها َمَل ئَِكٌة ِغَلٗٞظ ِشَدادٞ لَ
َ
َما ٓ أ
 64٦َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن 
 
 مع مساوة لأنحفظ الأخوة  ،الكريمة بالمجتمع الأخلاقالمثال من 
 :إلىالمسلم إخوة. قال الله تع
ُمۡؤِمُنون َ إِنََّما
ۡ






 إِۡخَوَ ٞ فَأ
ْ





. نهي النفس من الموقف المفسدة ،الكريمة بالدائرة الأخلاقالمثال من 
 :إلىقال الله تع
َفَساد ُ َظَهر َ
ۡ
َب  ِ ِفِ  ٱل
ۡ




ۡعَض ِلَُِذيَقُهم ب َ ٱلنَّاِس بَِما َكَسَبۡت أ
ِي
َّ






 المذمومة الأخلاق )ب
المذمومة هي كل السلوك و  الأخلاقان  ،كما كتب ما سبق
 ،لتكبمنها ا ،المذمومة أخلاقالموافق القبيحة. هناك كثير من امثلات 
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فتنقسم  ،بناء على المهدوف 76الكفر و الشرك بالله. ،الخيانة ،الحسد
 ،المذمومة باالله الأخلاقهي  ،المذمومة على خمسة اقسام الأخلاق
 الأخلاق ،المذمومة بالوالدين الأخلاق ،المذمومة بنفسه الأخلاق
المذمومة  الأخلاقو  ،المذمومة بالمجتمع الأخلاق ،المذمومة بالأسر
 بالدائرة.
ف الشرك بالله. الشرك هو المواق ،المذمومة باالله الأخلاقالمثال من 
 في 86احوال الملكية الخاصة له. فيالله  إلىو الأفعال التي تساوي 
 : إلىمن الكبائر. قال الله تع الشرك ممنوع و داخل ،الإسلام




َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ َٰلَِك لَِمن يََشآُء َۚ َوَمن  ۦلَ
 6948إِۡثًما َعِظيًما  ٱۡفَتََّ ى  َفَقِد  ٱللَّّ ِ يُۡشِۡۡك ب ِ 
 
أي قتل النفس. قتل النفس ب ،المذمومة بنفسه الأخلاقالمثال من 







 ٧٠٢٩َكََن بُِكۡم رَِحيٗما  ٱللَّّ  ََولَ
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يت. ه الذي يحي و يملأن ،هذا الموقف الممنوع غير منفصل بحّق الله
 : إلىقال الله تع
ِي ٓ وَُهو َ
َّ




 7166لََكُفور ٞ ٱلۡ
 
العقوق اليهما. عقوق  ،المذمومة بالوالدين الأخلاقالمثال من 
غير  هذا الموقف ،الوالدين بمعنى عدم الطاعة من الولد اليهما. فطبعا












ا ۡۖ َشۡي  ۦ۞قُ ۡ َتَعالَۡوا
َو َِٰلَِ يۡن َِوب ِ 
ۡ
 72إِۡحَسَٰٗنا ۡۖ  ٱل
 
 فيالُعنف فيها. الُعنف  ،المذمومة بالأسرة الأخلاقالمثال من 
الأسرة. هذا الموقف  فياحد السبب من اسباب الِشقاق  ،الأسرة
 ،مخالف بأمر الله الذي امر الزوج لمعاشرة زوجته بالمعروف. ذلك امر
 : إلىيستند على قول الله تع
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  ٱلن َِسآء ََءاَمُنوا
َ
َكۡرٗها ۡۖ َولَ






 بَِبۡعِض َما َٓءاتَۡيُتُموُهنَّ إِلَ
ْ
َتۡعُضلُوُهنَّ ِلَِۡذَهُبوا




 السرق. السرق بمعنى اخذ ،المذمومة بالمجتمع الأخلاقالمثال من 
السرق داخل  ،الإسلام فيالأسيائ عند الأحرين سرا بدون مالكها. 
من الجناية التي سوف يعطى الحدود لسارق بالشرط المعين. قال الله 
 :كتابه العزيز   في إلىتع
 ف َ ٱلسَّ ارِقَة ُو َ َوٱلسَّ ارُِق 
ْ
 م  َِن  ٱۡقَطُعٓوا
ٗ
يِۡدَيُهَما َجَزآَء  ۢبَِما َكَسَبا نََك َٰلٗ
َ
 ٱللَّّ ِۡۗ أ
 7438َعزِيٌز َحِكيٞم  ٱللَّّ  ُو َ
 
 رمي نتائج الطبيعية. اعد الله ،المذمومة بالدائرة الأخلاقالمثال من 
 لكن اكثر الناس لا يشكرون. ،للناس النعام كالثمرات
نَزَل ِمَن 
َ
ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ َمآءِ َوأ
َ
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 الأخلاق عملية بناء .4
 الأخلاقالكريمة هي اساس الأولى لشحصية المرء.  الأخلاق
دم مع المخلوق الاخر. ع الإنسانالكريمة ايضا التي سوف يفرق بين 
ضياع درجته كعباد الله الأكرم من  الإنسانستجعل  الأخلاق،
 :كتابه العزيز   في إلىالمخلوق الاخر. قال الله تع
ِ نَسَٰن َلََقۡد َخَلۡقَنا  
ۡ
ۡحَسِن َتۡقوِيٖم  ٱلۡ
َ
ۡسَف َ َسَٰفِلَِيۡ  ُثمَّ  ٤ِفِ ٓأ
َ









ۡجٌر َغۡيرُ َمۡمُنوٖن  ٱلصَّ َٰلَِحَِٰت َءاَمُنوا
َ
 76 ٦فَلَُهۡم أ
 
 فيالكريمة  الأخلاقعنده  الإنسانينبغى على كل  ،سبب ذلك
الطوق  يحتاج به الأخلاق بناء فيه. لكن أخلاقكي سيشكل   ،نفسه
جيه من بدون تو  الأخلاقلن يفهم التلاميذ  ،فيها ليصل اليه. مثلا
جعل مواقفهم و افعالهم إتباع هواه الذي  ،م لم يفهملأنهمدرسينهم. 
سبب  ة و بقيم الدينية هيلأخلاقلم يمكنه الجيد. عدم الفهم بقيم الا
 يحتاج. الأخلاقفبناء  ،77التلاميذ في الأخلاق أزمةمن اسباب 
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بناء  فيمتكامل او غير منفصل بعالم التعليم.  الأخلاقبناء 
ملية ع فية اليهم. لأخلاقالتلاميذ َمبدأ من تجسيد القيم الا أخلاق
ها قد قسم لكن في ،ممنوع فيها بيئة حّر القيم ،المدرسة في تجسيد القيم
  87بين القيم التى مستحب و غير مستحب.
 ،قطالفصل ف فيالتعليم  إلى فيلن يك الأخلاقمعروف جدا أن 
 أخلاق بناءة وجودا للأخلاقلكنها تحتاج بالتطبيق على معرفة قيم الا
 ،هاالتلاميذ يوجد بعض العمليات في أخلاق بناءل ،التلاميذ. سوا ذلك
 : كما يلى
 لتعليما )أ
نفس  إلىة خلاقلأالفصل يعنى بتقديم قيم الا فيبوصيلة التعليم 
قرب ثم بشرح الصريح من المدرس مع الت ،فسوف يعرفون بها ،التلاميذ
 ،سيفهم التلاميذ عن المادة المشرحة. اما خارج الفصل ،تدريس فيالتام 
 عّلم المدرس عن امواقف و الأفعال القدوية اليهم.
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و  لا يحتاج بالسلطة ،تعليم التلاميذ عن احوال الحسنات في
سيفعل  ،ى الخارجى. معناهأخلاقبها فقط منحرف لتطوير  لأن ،العنف
م. خشيتهم بعنف مدّرسه لأنالتلاميذ بالحسنة حينما جاءه المدرس 
 ،سيفعلون إتباع هواهم. لذلك ،لكن حينما ذهب المدرس منهم
 أخلاقعليم ت في لأن ،والمجتمع ،و مدرسه ،فيحتاج به الرقابة من والده
  97الولد يوجب على المشتكة بينهم.
 القدوة )ب
يحتاج التلاميذ القدوة من الأخرين الأقاريب  الأخلاق، بناء في
و مدرسينه و المجتمع. كل ما عمل والده  ،يعنى القدوة من والده ،منهم
سوف يقتدى التلاميذ على ما  ،هحياةو مدرسينه و المجتمع حول 
التلاميذ  حياةالتلاميذ حب البوية. لذلك لكل مجتمع حول  لأن ،فعلوا
نبغى في ،همأخلاقالتلاميذ. كي يشّكل  أخلاق بناء فيلها دور مهم 
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لكل المجتمع ان يعملوا الاعمال الصالحات و عند هم المواقف الجميلة  
 كي يبوىها التلاميذ منهم.
ان الوالد كالعناس  إلىلذلك عدم الإفراط اذا يمثل الإمام الغز  
ير غه الوالد عادة سيحتذى نه الولد. هذه العادة أخلاق ،لولده. معناه
منفصل من حبه ان يمثل على ما فعل والده. و كذلك ايضا الواقع بين 
 08المدرس مع التلميذ.
 التعويد )ت
يم مدفون فكي الق ،ة التي قُبل التلاميذ من التعليمقيم الأخلاقي
 أخلاق بناء فيفيحتاج به العمل المعّود على القيم.  ،نفس التلاميذ في
دواهم لُيعودوا كل القيم ينبغى على المدرسين ان يرش ،التلاميذ
الولد الذي  مثلا ،التلاميذ أخلاق بناءالمتدخل. التعويد له دور كبير ل
 18.يوم مستقبله فييعود ليأكل باليمين فسوف اصبح عادته 
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 الترغيب و الترهيب )ث
فس ن إلىالتلاميذ بالتغيب يؤدى بعطاء الحث  أخلاق بناء
و   ،ناس بالحثيحتاج ال ،التلاميذ على تحقيقه بالقول او الهدية. نفسيا
 ناءببالحث يُرجا سوف يستمر و يحفظ تحقيقه. اما  ،كذلك التلاميذ
يؤدى بالتهديد و العقاب لمن خالف  ،التلاميذ بالتهيب أخلاق
لتلاميذ سوف يخاف ا ،المخالفة فيالمنّظم. بسبب التهديد و العقاب 
 28سيتبع التلاميذ بكل المنظم. ،اعة بالمنظم. لذلكغير ط
 الأخلاق بناءعلى  ةأثر مالعوامل ال .5
 ؤثرةل المفيه. تنقسم عوام ؤثرةيوجد عوامل الم ،التلاميذ أخلاق بناء في
سم ق فيعوامل الداخلية و عوامل الخارجية.  ،قسمان الأخلاق بناءعلى 
و  ،عامل الشخصية ،عامل العمر ،منها عامل الوراثة ،عوامل الداخلية
 عامل ،منها عامل الأسرة ،قسم عوامل الخارجية فيعامل النفسية. اما 
  38و عامل المجتمع. ،المدرسة
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 العوامل الداخلية )أ
 عامل الوراثة )1
 فيمأثور بعامل الوراثة  الأخلاقروح الدينية الذي داخل فيه 
 ،رالمرء غير مباشرة كعامل الوراثة المتواث َ فيالمرء. حال روح الدينية 
 في،لمعر يعنى عنصر ا ،ه ببعض العناصربناءلكن حال روح الدينية 
بدل  ،البحث على الجنين فيعنصر الوجدانى و عنصر الإعتزامى. 
 ،بناء على ذلك 48ان الطعام و معاشر الأم تؤثر على الجنين.
وف تلك الصلة س ،يوجد صلة العاطفية بين الأم مع ولدها. لذلك
 أخلاقح فأصب ،الولد. كلما تزداد القربة بينهما أخلاق بناءتؤثر 
 والده. أخلاقالولد ك
 عامل العمر )2
 يؤثر بعامل الأخلاقتطوير الدين للمرء الذي داخل فيه 
العمر. تطوير الدين مؤثر بتطوير جوانب النفسية كتطوير التفكير. 
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تفهيم  فياصبح انقد  ،العمر لتفكير النقدى إلىالولد الذي داخل 
 لىإ. ثم حينما دخل الولد الأخلاقو منها ايضا  ،تعاليم الدين
 58سيتبع تطوير دينه. ؤثرةذلك الم ،سّن المراهقة
 عامل الشخصية )3
صر يعنى عنصر الوراثة و عن ،شخصية المرء مؤثر على عنصران
زداد كلما ي  المرء. أخلاقالدائرة. صلة بين عنصران سوف يشكل 
فتجعل شخصية المرء أجمل. عنصر الوراثة كعامل  ،صلة بينهما
 فيالداخلية يظاهر علامة المميزة او الذاتية للشخص. شحصيا 
حتى عنده  ،له الشخصية المخالفة الإنسان ،حالة العادية
الشخصية الِضعفة. هذه الشخصية المخالفة مؤثِّر على تطوير 
  68للشخص.الشخصي و ايضا روح الدينية 
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 عامل النفسية )4
 قأخلاحالة النفسية متصل بالشخصية لعامل الداخلية. 
صلح ف ،اذا صلح حالة النفسية ،الشخص مؤثر بحالة النفسية
 ،طالصراع امضغو  لأننفسه كله. لكن اذا حالة النفسية مشوَّش 
 فسوف تجعل الشخص الشاذ .
 العوامل الخارجية )ب
 ،منها عامل الأسرة ،الشخض أخلاقتسكيل  فيعوامل الخارجية 
 78و عامل المجتمع. ،عامل المدرسة
 عامل الأسرة )1
د الول حياةلذلك  ،الأسرة هي الدائرة الأولى ما يعرف الولد
 روح الدينية لولد. سوا بناء فيالأسرة اصبحت طور الأول  في
فلأ سرة العامل الأول الذي  ،الأسرة دائرة الأولى له لأن ،ذلك
 مَسيطر لتطوير روح الدينية لولد.
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 عامل المدرسة )2
 التلاميذ. أخلاقتكوين  فيدائرة المدرسة مشتكة ايضا 
ج هم بواسطة المناهأخلاقالمدرسة كالمؤسسة الرسمية تؤثر على 
ين و بالتصال ب ،الدراسية و مع العلاقة بين المدرس و التلاميذ
ثم المواقف  ،المناهج الدراسية التى تحتوى الماداتالتلاميذ. بواسطة 
و المواصلات الجميلة بين المدرسين و  ،و القدوة من المدرسين
لجيد. نفس التلاميذ التعويد ا إلىسوف تؤثر لتجسيد  ،التلاميذ
 ذ.التلامي أخلاق بناء فييرجى سيساعد  ،بالتعويد الجيد
 عامل المجتمع )3
مسكون  لفاعل الأخلاق بناء إلىكبير   مؤثرةاحوال المجتمع لها 
 ،فيها كالتلاميذ. كلما يزداد بيئة حسنة و معيار الدين تؤدى فيها
  الكريمة لهم.  الأخلاق بناءفسوف تساعد 
 
